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教科書 調 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
Ｃ 10 16 6 8 5 2
Ｆ 7 2 3 4 7 6




日 1 2 1 2 2 1
曲数計 19 21 13 16 16 14
Ｃ 10 10 9 10 3 4
Ｆ 4 6 1 3 2 4







日 1 1 1 2 4 1




A B♭ B C1 C♯ D D♯ E F F♯ G G♯ A B♭ B C2 C♯ D D♯ E F
ハ
１年 0 0 0 54 0 30 0 82 82 2 195 1 120 31 21 35 0 13 0 0 0
２年 0 0 0 29 0 46 0 124 123 5 241 0 147 4 61 50 0 5 0 1 0
３年 0 0 0 25 0 54 0 71 72 11 139 0 135 40 64 78 0 21 0 0 0
４年 2 0 16 54 0 73 0 142 120 25 208 4 191 46 98 122 0 38 0 17 1
５年 0 7 3 61 1 103 5 116 148 19 198 10 204 54 45 76 0 18 0 0 0
６年 3 1 4 52 5 79 22 124 195 31 190 8 244 135 48 124 5 60 4 3 0
１年 0 0 0 66 0 77 1 96 76 2 167 11 134 20 41 38 0 5 0 0 0
２年 0 0 0 46 1 54 1 96 92 4 215 0 179 27 47 75 0 11 0 1 0
３年 2 0 6 55 0 86 0 113 62 18 173 1 157 13 105 100 0 40 0 2 0
４年 0 0 14 57 0 70 0 220 125 38 252 0 178 15 83 90 0 35 0 8 1
５年 0 3 27 76 5 94 14 147 88 65 239 9 156 32 113 113 1 51 2 16 0




曲数 数 割合（％） 数 割合（％）
１年 19 17 89 2 11
２年 21 19 90 2 10
３年 13 12 92 1 8
４年 16 5 31 11 69
５年 16 8 50 8 50
６年 14 1 7 13 93
１年 16 15 94 1 6
２年 19 13 68 6 32
３年 17 13 76 4 24
４年 16 7 44 9 56
５年 15 7 47 8 53
























  男子における変声期の音域を考慮すると、適切に移調するなどの配慮が必要である。 




























   楽譜１ 
   楽譜２ 









































長 短 長 完 増 減 完 短 長 短 長 完 短 長
2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9
１年 2 1 8 2 4 1 1
２年 2 1 1 8 5 2 2
３年 6 1 4 1 1
４年 4 3 1 3 5
５年 1 5 3 4 1 2
６年 4 3 2 4 1
１年 1 2 1 5 3 1 1 2
２年 2 2 7 1 1 4 1 1
３年 7 1 3 4 1 1
４年 1 3 1 3 3 1 4
５年 3 5 1 2 1 2 1







   楽譜３ 
   楽譜４ 
   楽譜５ 
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   楽譜６ 
































A B♭ B C1 C♯ D D♯ E F F♯ G G♯ A B♭ B C2 C♯ D D♯ E F
1 8 〇 ひらいたひらいた 日 3 13 18 6 1 短3
2 14 〇 かたつむり C 6 6 10 1 11 1 2 完全4
3 16 じゃんけんぽん F 2 7 9 7 9 2 4 完全5
4 18 みんなであそぼう F 7 7 6 3 1 減5
5 20 しろくまのジェンカ F 8 2 4 16 1 10 1 10 5 2 6 2 長6
6 22 ぶんぶんぶん F 2 8 10 8 4 完全4
7 26 〇 うみ G 3 4 6 5 5 1 完全5
8 29 たのしくふこう F 2 4 1 7 4 2 減5
9 31 どんぐりさんのおうち C 1 4 12 3 5 短3
10 34 なかよし C 3 5 9 7 6 1 完全4
11 40 〇 ひのまる F 5 5 7 7 4 完全4
12 43 はるなつあきふゆ F 1 1 6 8 6 4 完全4
13 46 きらきらぼし C 6 6 8 8 10 4 完全5
14 57 やまびこごっこ C 6 4 6 4 2 完全4
15 58 とんくるりんぱんくるりん C 1 3 3 13 10 6 短7
16 60 こいぬのマーチ C 11 12 6 7 2 完全4
17 70 あいあい C 4 1 16 8 4 4 1 完全5
18 71 おちゃらかほい C 1 26 15 4 長3
19 71 どれみでのぼろう C 16 2 4 2 22 2 1 完全4







A B♭ B C1 C♯ D D♯ E F F♯ G G♯ A B♭ B C2 C♯ D D♯ E F
1 6 かもつれっしゃ F 5 6 8 6 6 1 短3
2 10 〇 ひらいたひらいた 日 3 13 18 6 1 短3
3 14 〇 かたつむり C 6 6 10 1 11 1 2 完4
4 16 ぶんぶんぶん F 2 8 10 8 4 完4
5 20 しろくまのジェンカ F 8 2 4 16 1 10 1 10 5 2 6 2 長6
6 23 わくわくキッチン C 4 12 12 14 12 5 4 完4
7 24 〇 うみ G 3 4 6 5 5 1 完5
8 28 どれみのキャンディー C 4 5 9 7 8 9 5 3 完8
9 35 あのね C 6 8 5 長3
10 37 どんぐりぐりぐり C 8 4 6 2 4 長2
11 38 〇 ひのまる C 5 5 7 7 4 完4
12 46 すずめがちゅん C 5 9 3 2 6 完5
13 48 おもちゃのチャチャチャ C 14 22 12 12 44 10 42 14 12 完8
14 50 もりのくまさん C 4 3 1 7 1 7 5 2 1 完4
15 52 フルーツケーキ F 6 9 13 6 1 2 短6
16 54 きらきらぼし C 6 6 8 8 10 4 完5
0 0 0 66 0 77 1 96 76 2 167 11 134 20 41 38 0 5 0 0 0
音域及び各音の出現頻度
番号
掲載
ﾍﾟｰｼﾞ
共通
教材 曲名 調
